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感性評価によるドローンのモデリングと映像表現に関する研究
A study of modeling in drone (multicopter) and  











































































































































































































































実用性 0.381 -0.132 0.194 0.303 0.292 
光沢の良さ 0.278 -0.029 -0.523 0.408 0.518 
きめの細かさ 0.295 -0.291 -0.423 0.097 0.360 
やさしさ -0.280 -0.954 0.069 -0.101 1.004 
美しさ 0.175 -0.265 -0.396 0.381 0.404 
スポーティー感 0.575 0.168 -0.153 0.037 0.384 
親しみやすさ 0.081 -0.584 0.195 0.143 0.406 
創造力 0.256 -0.241 0.021 0.656 0.554 
力強さ -0.034 0.284 -0.530 -0.008 0.363 
シンプルさ 0.012 -0.035 0.608 0.071 0.376 
派手さ 0.004 0.210 -0.641 -0.064 0.459 
高級感 -0.164 0.310 -0.291 0.680 0.670 
楽しさ 0.013 -0.068 0.013 0.719 0.522 
買いたさ 0.152 0.025 0.129 0.762 0.621 
寄与率 0.062 0.124 0.134 0.175 




































































































好き 0.343 0.462 0.478 0.560
臨場感 0.000 0.695 0.114 0.496
自然な 0.441 0.130 0.447 0.411
きれい 0.642 0.248 0.342 0.591
心地よさ 0.592 0.045 0.675 0.808
迫力 0.089 0.891 0.096 0.811
穏やかさ 0.755 -0.108 0.063 0.585
リラックス 0.79 -0.066 0.118 0.642
見やすさ 0.665 0.244 0.189 0.537
スピード感 -0.026 0.635 0.372 0.542
滑らかさ 0.059 0.19 0.477 0.267
鮮明さ 0.410 0.336 0.322 0.385
感動 0.438 0.486 0.514 0.692
寄与率 0.237 0.187 0.139  
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